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Анотація  
Українською: в кваліфікаційній роботі  представлено дослідження по виявленню залежність 
геометричних параметрів покриття з рідкої керамічної теплоізоляції та пінополіуретанової піни на 
теплоізоляційні властивості цегли і бетону. Визначено теплопровідність зразків в залежності від 
кількості шарів досліджуваних зразків 
  
Англійською: the qualification work presents a study to identify the dependence of the geometric parameters of 
the coating of liquid ceramic insulation and polyurethane foam on the thermal insulation properties of brick and 
concrete. The thermal conductivity of the samples depending on the number of layers of the studied samples 
was determined. 
